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Mammalogy Notes (MaNo), revista oficial de la Sociedad Colombiana de Mastozoología surgió como un esfuerzo por generar 
un espacio en el cual se comunicarán notas científicas sobre historia natural e inventarios de especies de mamíferos, así como 
aspectos relevantes de su biología que no tienen cabida en publicaciones científicas tradicionales, pero que cumplen con todo 
el rigor científico para ser compartidos con la comunidad académica y profesional. Es así como a lo largo de cinco años 
ininterrumpidos, y siendo la primera revista en Latinoamérica en afrontar este campo con esta óptica, hemos compartido los 
aportes que se han generado no solo en Colombia, sino en diferentes países de Sur y Centroamérica en pro del conocimiento 
de los mamíferos. 
A lo largo de estos cinco años la revista se ha enfrentado a diversos desafíos, que han sido solventados como oportunidades 
para su fortalecimiento y mejora. Es por ello que en nuestro cumpleaños número cinco, y con el interés de que Mammalogy 
Notes se mantenga a la vanguardia de los sistemas de publicación digitales, hemos dado los pasos para adoptar la versión 3 
del sistema editorial del Open Journal System (OJS). Este sistema de manejo de publicaciones ha sido desarrollado por el 
Public Knodlegde Project (https://pkp.sfu.ca/ojs/) como un esfuerzo para difundir y expandir el acceso abierto a las 
publicaciones científicas. El sistema OJS nos permitirá mejorar el flujo de trabajo editorial para hacer la recepción, 
seguimiento y manejo editorial a las contribuciones de estudiantes y profesionales que trabajan con mamíferos.  
Con el fin de hacer la migración y que la transición no genere dificultades ni traumatismos a los contribuyentes, el sistema 
fue montado en una nueva plataforma con la misma estructura presente en nuestro sitio web inicial 
https://mammalogynotes.wixsite.com/scmas el cual seguirá permanecido activo. Hemos hecho una fase pruebas durante 
varios meses, que nos ha permitido mejorar su funcionamiento y a su vez consolidar un equipo de editores y revisores, quienes 
estarán apoyando la evaluación de los manuscritos que sean sometidos. En los próximos tres meses continuaremos haciendo 
algunos ajustes para mejorar la plataforma, e introduciremos algunos ajustes a las instrucciones de autor para facilitar el flujo 
editorial, con miras a garantizar un sistema de revisión doblemente ciego, que asegure la calidad y la trasparencia en el proceso 
de sometimiento, revisión y publicación. 
No olviden visitarnos en https://www.mammalogynotes.org. Esperamos contar con sus contribuciones, de forma tal que estas 
nos permitan continuar aportando al avance del conocimiento de los mamíferos.  
 
